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Під час виконання завдань можна використовувати всі дидак-
тичні методики: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний виклад, частково-пошуковий та дослідницький.
Студенти, які беруть участь у рольовій ситуації, мають:
а) чітко дотримуватися своєї ролі;
б) намагатися слухати партнерів та вчителя;
в) не коментувати діяльність інших, перебуваючи в ролі;
г) намагатись поставитися до своєї ролі як до реальної життє-
вої ситуації, в яку потрапили;
д) вийти з ролі по закінченні сценки;
е) брати участь в її аналізі.
Мета рольової гри — визначити ставлення до конкретної жит-
тєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчатися
через досвід та почуття. Рольова гра може також використовува-
тися для отримання конкретних навичок. Розігрування конкрет-
ної життєвої ситуації за ролями допоможе студентам виробити
власне ставлення до неї, набути досвіду шляхом гри, сприяє роз-
витку уяви і навичок критичного мислення, вихованню спромож-
ності знаходити і розглядати альтернативні можливості дій.
У процесі ділової гри студенти знайомляться з діалектичними
методами вивчення проблеми (питання), організації праці колек-
тиву. Під час ділової гри формується розуміння належності їх до
колективу; визначається ступінь участі кожного з них у роботі;
відчувається їх взаємозв’язок у процесі вирішення загальних зав-
дань; колективно обговорюються всі питання, що формує повагу
до інших. У процесі ділової гри розвиваються логічне мислення
та здібності до пошуку відповідей на задані питання, мова, мов-
ний етикет, уміння спілкуватися в процесі дискусії.
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Найважливіша перспектива розвитку викладання, як показують
останні досягнення у галузі методики, зокрема іноземних мов, по-
лягає у поєднанні навчання із творчим тренінгом. Починаючи з
ХХ ст. тренінг як засіб адаптації людини до професійної діяльності
отримав широке визнання і впровадження у різні сфери людської
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діяльності. Існує багато визначень поняття «тренінг», терміну,
якай походить від англійського «training» — навчання, виховання,
тренування. Розглянемо тренінг як групу методів, спрямованих на
розвиток здібностей до навчання й оволодіння таким складним ви-
дом діяльності, як наукова робота студентів, зокрема їх участь у
студентських наукових конференціях.
У розробці та використанні технологій, спрямованих на ово-
лодіння студентами навичок пошуку, опрацювання та викорис-
тання нової інформації, актуальним є перехресний метод викла-
дання, який забезпечує таке плідне поєднання вузькоспеціалі-
зованого мислення із системним підходом, що його можна вва-
жати одним із найважливіших засобів, а можливо, й ідеалом май-
бутньої системи освіти.
При підготовці та навіть під час проведення студентської науко-
вої конференції використовуються кілька видів тренінгу: тренінг
партнерського спілкування, тренінг сенситивності та тренінг креа-
тивності, які націлені на формування та розвиток ефективних ко-
мунікативних компетенцій. Тренінгові вправи, направлені на роз-
виток сенситивної здібності, оптимізують можливості студента
встановлювати та підтримувати контакти у спілкуванні. Продукта-
ми тренінгу креативності є швидкість, гнучкість, точність, оригі-
нальність мислення, толерантність, здатність до вирішення проб-
лемних завдань та ситуацій. Тренінг партнерського спілкування
створює такий рівень відкритості, довіри, емоційної свободи, згур-
тованості, такий стан кожного учасника конференції, які дозволя-
ють успішно працювати і просуватися до своєї майбутньої професії.
При підготовці студентів до участі у наукових конференціях
викладачі використовують різні моделі систематичного дослі-
дження. Викладання, яке має імітувати дослідницький процес,
водночас підвищує професійний рівень науково-педагогічних
працівників і спонукає студентів до проведення наукових дослі-
джень із актуальної проблематики.
Використання синектики як моделі групового вирішення проб-
леми з використанням домислів, сміливих гіпотез, «хибних ідей»
та інтуїтивних рішень цілеспрямовано включене у навчальний
процес як методика стимулювання творчої роботи студентів при
підготовці їх до майбутньої наукової діяльності.
Дискусія як навчальний варіант роботи зі студентським колек-
тивом згодом у ході студентської наукової конференції демон-
струє свою ефективність, коли студенти не тільки рідною, а й
іноземними мовами презентують свою точку зору та її аргумен-
тацію, що стає одним із ключових моментів конференції.
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Без створення ігрової проблемної ситуації неможливо ефектив-
но підготувати студентів до участі у конференції, так само як і
без використання першого типу «кейс-методу» (детального похви-
линного опису виступу студента за принципом: коли? де? як?). За-
стосування викладачами кафедри таких методів, як: метод проек-
тів, портфоліо, мозкова атака, метод круглого столу та інші, особ-
ливо доцільне у групах, які поглиблено вивчають іноземну мову.
Один із найдавніших і найпоширеніших методів навчання —
метод інсценування забезпечує максимальне наближення навчаль-
ного процесу до дійсності. Практичні заняття-конференції, на
яких використовуються ділові ігри і обидві форми інсценування
занять (заздалегідь підготовлені і імпровізовані), головним своїм
завданням мають безпосередню підготовку студентів до участі у
конференціях різного рівня, і виступи учасників оцінюються ко-
лективно за певними критеріями.
Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної осві-
ти, для активізації розвитку часткових компетенцій, тих, що стосу-
ються освітньої галузі, та оволодіння іншими культурами, ефектив-
ними вважаються ситуації занурення у іншомовне середовище. Це
стосується не тільки студентів, а й викладачів іноземних мов, для
яких це є також необхідним для підвищення професійного рівня.
Студентські наукові конференції іноземними мовами сприяють
цьому, імітуючи іншомовне середовище спільними зусиллями сту-
дентів і викладачів, за допомогою численних гостей конференцій,
які або вільно володіють іноземними мовами, або є носіями цих мов.
Тренінг як нова педагогічна технологія охоплює різноманітні ме-
тоди та прийоми і оптимізує перехресний метод викладання. Тренінг
допомагає в організації і проведенні навчального процесу, виявляє
майстерність педагогів, створює комфортні умови для співпраці ви-
кладачів і студентів, адаптує майбутніх фахівців до професії.
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У зв’язку з модернізацією концепції української освіти основ-
ним завданням професійної освіти стає підготовка кваліфіковано-
го працівника, компетентного фахівця конкурентоспроможного на
ринку праці, що спроможний ефективно працювати за спеціаль-
